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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di lapangan bahwa hasil 
belajar dan motivasi siswa masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor diantaranya kemampuan dasar berhitung siswa yang lemah dan 
kecerdasan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk 
meningkatkan hasil belajardan motivasi siswa dilihat dari berbagai macam aspek 
termasuk dari kecerdasan logis matematissiswa.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
logis matematis terhadap hasil belajar siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar pada 
materi lingkaran, (2) untuk mengetahui pengaruh kecerdasan logis matematis 
terhadap motivasi siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar pada materi lingkaran, (3) 
untuk mengetahui pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap hasil belajar dan 
motivasi siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar pada materi lingkaran.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII-G MTsN 1 Kota Blitar. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknik Probability Sampling jenis Simple Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan angket. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji Manova. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh kecerdasan 
logis matematis terhadap hasil belajar siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar pada 
materi lingkaran. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi 0,000 <
0,05. (2) Ada pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap motivasi siswa kelas 
VIII MTsN 1 Kota Blitar pada materi lingkaran. Berdasarkan hasil analisis 
diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (3) Ada pengaruh kecerdasan logis 
matematis terhadap hasil belajar dan motivasi siswa kelas VIII MTsN 1 Kota 
Blitar pada materi lingkaran. Berdasarkan hasil analisis Pillai’s Trace, Willks’ 
Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root diperoleh nilai signifikansi 
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The background of this research is the phenomenon in the field that the 
learning outcomes and student motivation are still low. It is due to several factors, 
including the student's weak base numeracy skills and the student's intelligence. 
Therefore, it is necessary to make efforts to improve student learning outcomes 
and motivation seen from various aspects, including student's mathematic logical 
intelligence. 
The objectives of this study were: (1) to determine mathematic logical 
intelligence on student learning outcomes in class VIII MTsN 1 Kota Blitar on 
circle material, (2) to determine the effect of mathematic logical intelligence on 
the motivation of grade VIII students of MTsN 1 Kota Blitar in the material circle, 
(3) to measure mathematic logical intelligence on learning outcomes and 
motivation of class VIII students of MTsN 1 Kota Blitar on circle material.  
The approach used in this research was a quantitative approach with an 
associative research type. The samples were students of class VIII-G MTsN 1 
Blitar City. The sampling technique used was the simple random sampling 
technique Probability Sampling. Data collection techniques using test and 
questionnaire techniques. The data analysis technique used was the Manova test. 
The results of this study indicate that (1) There is an effect of mathematic 
logical intelligence on the learning outcomes of class VIII students of MTsN 1 
Kota Blitar on circle material. Based on the analysis results obtained a 
significance value of 0.000 <0.05. (2) There is an effect of mathematic logical 
intelligence on the motivation of class VIII students of MTsN 1 Kota Blitar on the 
circle material. Based on the analysis results obtained a significance value of 
0.000 <0.05. (3) There is an effect of mathematic logical intelligence on learning 
outcomes and motivation of grade VIII students of MTsN 1 Kota Blitar on circle 
material. Based on the results of the analysis of Pillai's Trace, Wilk's Lambda, 
Hotelling's Trace, Roy's Largest Root was obtained a significance value of 0.000 





بعنوان "أتثري الذكاء املنطقي الرايضي على خمرجات التعلم ودوافع  بحث اجلامعىال اهذ
بليتار على مادة الدائرة للعام الدراسي  املدرسة الثّناويةاحلكومية مبدينة طالب الصف الثامن من
، قسم تعليم الرايضيات، هيئة التدريس ١٧٢٠٤١٦٣٠١١تياان، ف" كتبها لويف س٢٠٢٠-٢٠١٩
ديوي أمسراين  الدكتورتولونغاغونغ ، إبشراف  ة احلكوميةاإلسالمي اجلامعةوتدريب املعلمني ، 
 املاجستري
 الذكاء املنطقي الرايضي ونتائج التعلم والتحفيز: ثكلمة البح
هذا البحث مدفوع ابلظاهرة يف اجملال املتمثلة يف أن نتائج تعلم الطالب ودوافعهم ال تزال 
منخفضة. ويرجع ذلك إىل عدة عوامل منها ضعف مهارات احلساب األساسية لدى الطالب 
نتائج تعلم الطالب والتحفيز من خمتلف  وذكاء الطالب. لذلك من الضروري بذل اجلهود لتحسني
 اجلوانب مبا يف ذلك الذكاء املنطقي الرايضي للطالب.
( حتديد أتثري الذكاء املنطقي الرايضي على نتائج تعلم ١هي: ) بحثال اأهداف هذ تكان
د ( لتحدي٢الطالب للصف الثامن من املدرسة الثّناوية احلكومية مبدينة بليتار على مادة احللقة ، )
أتثري الذكاء املنطقي الرايضي على حتفيز طالب الصف الثامن من املدرسة الثّناوية احلكومية مبدينة 
( لتحديد أتثري الذكاء املنطقي الرايضي على نتائج التعلم وحتفيز طالب ٣بليتار على مادة احللقة ، )
 لقةالصف الثامن من املدرسة الثّناوية احلكومية مبدينة بليتار على مادة احل
النهج املستخدم يف هذا البحث هو هنج كمي مع نوع البحث النقايب. كانت العينة 
املستخدمة يف هذا البحث من طالب الصف الثامن من املدرسة الثّناوية احلكومية مبدينة بليتار. 
تقنية أخذ العينات املستخدمة هي أخذ العينات العشوائية البسيطة االحتمالية. تقنيات مجع 




( وجود أتثري للذكاء املنطقي الرايضي على خمرجات التعلم ١تشري نتائج هذه الدراسة إىل )
بليتار على مادة احللقة. بناًء على نتائج  املدرسة الثّناويةاحلكومية مبدينةلطالب الصف الثامن من 
( هناك أتثري للذكاء املنطقي ٢. )٠,٠٥>٠٠٠,٠التحليل ، مت احلصول على قيمة معنوية قدرها 
بليتار على مادة  املدرسة الثّناويةاحلكومية مبدينةالرايضي على حتفيز طالب الفصل الثامن من 
( هناك ٣. )٠,٠٥>٠٠٠,٠على قيمة معنوية قدرها  الدائرة. بناًء على نتائج التحليل ، مت احلصول
املدرسة أتثري للذكاء املنطقي الرايضي على نتائج التعلم وحتفيز طالب الصف الثامن يف 
، Pillai's Traceبليتار على مادة احللقة. بناًء على نتائج حتليل  الثّناويةاحلكومية مبدينة
Willks 'Lambda ،Hotelling's Trace ،Roy's Largest Root مت احلصول ،
 .H1وقبول  Ho . حبيث يتم رفض القرار٠,٠٥>٠٠٠,٠على قيمة داللة 
 
